





70年来甲醇合成催化剂被广泛关注,特别是 60 年代后期英国 ICI 公司发明低温低压铜基甲
醇合成催化剂以来,人们对铜基甲醇合成催化剂的制备与表征进行了深入地研究。由于环保和资源
的原因,甲醇被人们确认为一种尾气污染少、辛烷值高的优质汽、柴油的掺烧或代用燃料 [ 1] , 从而导
致学术界对 C1化学的主要产品甲醇的研究兴趣仍甚浓[ 2]。
1　实验
本文应用高速碰撞一步共沉淀法制备了三组份( Cu-Zn-Al)和四组份( Cu-Zn-Al-M )甲醇合成
催化剂( M 为一种过渡金属)。在液氮温度下, 用 Ar 作吸附质测定其比表面积, 纯氢还原后降到
60℃,用 N 2O 分解的方法测定催化剂表面具有的铜原子数。用 ICP-AES 元素分析法测定催化剂的
含铜量,从而计算催化剂的分散度
[ 3]
。0. 3g 催化剂经含 60%H2+ 40%N 2 混合气还原 15h 后, 在
















Cu-Zn-Al 37. 56 31. 22 2. 34 100. 5 6. 57 4. 38 6627
Cu-Zn-Al-M 37. 10 30. 03 2. 14 127. 3 9. 18 4. 78 6956
C207 33. 66 34. 45 2. 72 71. 2 4. 54 3. 37 5434






份和削弱 C O 键,有利于 OH- 的插入和氢的进攻。
自制四组份催化剂与 C207催化剂SEM 电镜形貌图如图 1所示。从图可以更直观地看到四组份
催化剂的颗粒较细且均匀, 这与表 1数据的结果相符。
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图 1　催化剂的 SEM图
a. 四组份催化剂　b. C207催化剂
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书刊评介
《中国现代化学史略》简介
郭保章先生历经五载, 几易其稿, 终于写成难能可贵的《中国现代化学史略》一书, 为填补我国现代化学史、化
学教育史、化学出版史等方面的空白,作出了重要的贡献。编写科学史一向是一艰难的工作,如今国内外各类化学
史书良莠不一, 要做到史料充实、说理清楚,文笔流畅, 真是不容易。写古代的史和人尚可有多方借鉴, 要写现代化
学史, 尤其是写现在还在化学领域辛勤耕耘的著名学者的“历史”, 就更是不易了。因此说, 写化学史难,写现代化学
史更难, 写活着的化学精英尤其难。郭保章先生年近古稀, 可壮志不改,欣然承担起这一项艰难而可贵的使命,以极
大的勇气和契而不舍的精神, 收集了大量珍贵资料, 系统、全面地阐述了本世纪以来我国现代化学的建立和发展过






谨, 攀登高峰的勇气和不断创新的精神, 也能领悟到中国老一辈科学家爱祖国、爱人民的赤诚之心, 从而学到做学
问、做人的一些道理,这也许是对我们更为宝贵的启迪和财富。
此书材料丰富、内容新颖、史传结合 ,书中还引用大量的原始文献, 收集到珍贵的照片近 200 幅, 是一本不可多
得的化学史书。该书于 1995 年由广西教育出版社出版。
(阮慎康)
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